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科技作品竞赛，连创佳绩。2015 年 5 月社团成员组
队参加第十二届“挑战杯”福建省大学生课外学术
科技作品竞赛，获得省级特等奖。2015 年 11 月团
队在广州举行的第十四届“挑战杯”全国大学生课
外学术科技作品竞赛中获得特等奖。团队获奖作品
《土地流转、农民权益与新型经营主体：在流转中
实现共赢——河南鄢陵模式研究》充分彰显了学生
的科研能力、实践能力和创新能力。 
其次，通过组织“农民之子”社团以课题调研
和资政服务等多种方式开展实践教学，大大增强了
实践教学的实效性。2014 年暑期以来，社团成员践
行“理论务农，躬身实践”，积极投身实践教学活
动中，并以“随手拍”、调研笔记、调研报告等多
样化形式，真实记录我国农村改革发展的历程，呈
现大学生对于当下中国“三农”问题近距离的观察
与思考。社团成员所撰写的调研报告得到了各级领
导的重视并获得批示，例如杨洁同学的《中国梦的
实现路径——以“中国第一贫困村”宁德赤溪村为
例》获得了中共宁德市委领导同志的批示。同时，
社团成员的“随手拍”、调研笔记等思政课实践教
学作品也获得较好反响。 
第三，学生从探究中获得肯定情感，激发了学
生学习思政课的热情。如何增强教学实效，一直是
高校思政课教学改革的焦点问题。改革的建议与措
施很多，但万变不离其宗，最终要回归到学生这个
思政课的受众上来。学生的情感是否认同，直接影
响思政课教学的效果。思政课教师通过参与“农民
之子”这一类型的学生社团，将抽象、晦涩的基本
理论知识播撒进学生的内心，在潜移默化中提升了
大学生的思想政治素质。 
三、几点建议 
总的来说，学生社团在提升高校思政课实效性
中发挥了重要的功能和作用，但还有很多的提升空
间，需要在以下几个方面进一步加强： 
第一，要高位推动，学校党委要在思想观念上
加以重视。当前，在日益激烈的就业竞争压力下，
大学生把更多的精力投入到各种职业性课程的学
习中，一些学校的相关职能部门更重视技能培养，
一些老师和学生也只把学生社团活动看作课堂教学
的补充和大学生活的点缀。因此，要从思想高度上重
视，制订相关政策，把学生社团与思政课的实践教学
相结合，保证学生社团活动的制度化和规范化。 
第二，要加大经费支持力度。目前，各高校都给
予学生社团一定的经费支持，但是支持力度不大，渠
道单一，限制较多，从而制约了学生社团的发展规模
和活动质量。这一点，可以借鉴厦门大学的做法，厦
门大学成立各种针对学生团队和社团的基金，如校长
基金，可以让社团以学生课题项目的方式来申请。 
最后，要增加思政类的学生社团数量。当前，
高校学生社团数量很多，但思政类的学生社团数量
偏少。因此，学校社团管理部门应该充分挖掘潜力，
与马克思主义学院、宣传部等联手，共同激发学生
组建和参与思政类理论社团的积极性和创造力，推
动学生社团在提高高校思政课教学实效性中发挥
重要的功能和作用。 
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